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Megnyitó
Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Vendég Urak és Hölgyek, tisztelt Előadók, tisztelt Résztvevők!
Szeretettel és köszönettel üdvözlöm Önöket az „Újabb eredmények a hazai tudomány, techni­
ka és orvostörténet köréből” című témakör 18. országos ankétján, melyet 13 egyesület és intéz­
mény tagjai rendeznek, akik szintén megtisztelnek minket kölcsönösen előadásaikkal minden év­
ben ilyenkor, az ősz táján. Azt hiszem, hogy sok mindent tudtunk meg ezeknek során múltunkról, 
és fogjuk ezt a jövőben folytatni, mert hiszen a múlt sosem telítődik, mindig van, és ezért mindig is 
lesz. De mennyire lesz! És egyre gyorsulóan. Mennyi ideig tartott a középkor technikusának egy- 
egy találmányt megszerkeszteni, és mennyi ideig tart korunk technikusának egy-egy találmánya. 
Az előbbi sok évszázadon keresztül szolgált céljának, az utóbbi, a modem találmány oly gyorsan 
tűnik el, hogy sokat még csak nem is látunk, és már megszűnt. A mi évi rendezvényeinknek tulaj­
donképpen nincsen elnevezése, legfeljebb annyit mondhatunk, hogy őszi ankét, vagy hogy ez a 
XVIII. országos ankét. Nem kellene egy elnevezés? Fölvetem a kérdést: őszi ankét. Vajon nem 
hangzik-e ez jól? Minden évben van, és mindig lehet használni. Büszkék lehetünk arra, hogy immár 
őszi ankétünk tudományos anyagát sikerült könyvszerűen is megjelentetni. Ez nagy eredmény, és 
reméljük, hogy folytatni is tudjuk. Fontos ez, hiszen a jövő számára ez biztosítja az elhangzottak­
nak megismertetését és tanulmányozását, és lehetővé teszi mindezt a jövőbeni kutatónak. Sajnos a 
kutatók előbb-utóbb maguk is kutatásra kerülhetnek. Az idei évben különösen és sajnálatosan több 
nevezetes kollégánk hagyott el minket, végleg. így Szabó Árpád, Simonyi Károly, Engel Pál, 
Endrei Walter, Faller Gusztáv, Szinvavölgyi Oszkár. Munkásságuk eredményei fennmaradnak. 
Ezzel ankétunkat megnyitom.
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